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Student appearance in the style of dress at issue in the University Malaysia Pahang (UMP). 
The paper outlines a perception among non-academic staff to students, especially the 
appearance of the dress code. The study also focused on the factors that affect how students 
dress and the effects thereof. There are a total of 30 respondents among non-academic staff to 
answer questions UMP manually. The study found that peer influence, social media and follow 
the current fashion trends are the main factors that cause drastic changes in student clothing. 
In conclusion, the staff thought that the UMP students are easily influenced by outside elements 
where they are always dressed in a way according to their preferred style. This situation 
requires undergraduates need to make improvements. 
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Penampilan Mahasiswa dengan gaya berpakaian menjadi isu di Universiti Malaysia Pahang 
(UMP). Kertas kajian ini menggariskan persepsi dalam kalangan staf bukan akademik ke arah 
penampilan pelajar terutamanya dari tatacara berpakaian. Kajian juga tertumpu kepada faktor-
faktor yang mempengaruhi cara berpakaian pelajar dan kesan daripadanya. Terdapat sejumlah 30 
responden dalam kalangan kakitangan bukan akademik UMP untuk menjawab persoalan secara 
manual. Hasil kajian , mendapati bahawa pengaruh rakan, media sosial dan mengikuti trend fesyen 
semasa adalah faktor utama yang menyebabkan perubahan drastik dalam pakaian pelajar. 
Kesimpulannya, kakitangan beranggapan bahawa pelajar UMP adalah mudah dipengaruhi oleh 
anasir luar di mana mereka sentiasa berpakaian dengan cara mengikut gaya yang mereka sukai. 
Situasi ini memerlukan mahasiswa UMP perlu membuat penambahbaikan. 
 
Kata kunci: Persepsi, Gaya, Peraturan, Faktor Pelajar Pakaian, Kesan Pelajar Pakaian dan Staf 
Bukan Akademik 
 
1.0 PENGENALAN  
 
Kajian ini dijalankan untuk mengenalpasti persepsi dalam kalangan staf bukan akademik ke arah 
penampilan Mahasiswa terutamanya dari segi pakaian mereka. Ketika ini, cara berpakaian yang 
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betul adalah penting kerana ia memberikan imej yang baik pada diri seseorang. Pakaian yang betul 
bukan sahaja menggambarkan imej sendiri, tetapi ia membawa isyarat penghormatan kepada orang 
lain dengan melaksanakan asas etika berpakaian dalam kehidupan seharian. Melaluinya juga, ia 
boleh menarik perhatian orang ramai dengan mudah dan ia mencetuskan minat masyarakat untuk 
mendekati anda                         ( Lennon & Miller,1984). Dengan itu, kita perlu mengenal pasti 
tahap Mahasiswa UMP berpakaian melalui persepsi kakitangan UMP. Selain pensyarah, 
kakitangan adalah yang sentiasa berinteraksi rapat dengan mereka. Pendapat mereka adalah 
penting untuk menentukan hala tuju kajian ini. 
 
Selain itu, terdapat beberapa faktor yang memberi kesan terhadap cara berpakaian pelajar. 
Sebagaimana yang dibimbangkan, cara Mahasiswa berpakaian mencerminkan sikapnya sendiri. 
Namun begitu, dengan meneliti yang memeriksa cara mereka berpakaian, kita boleh mengenalpasti 
faktor di sebalik cara mereka berpakaian. Tambahan pula, kesan yang dibawa oleh Mahasiswa 
dalam berpakaian memberi cerminan kepada imej universiti. Kesimpulan dibuat berdasarkan 
analisis untuk membuktikan hipotesis kajian ini. 
 
2.0 TUJUAN DAN SOALAN KAJIAN 
 
Tujuan utama kajian ini dijalankan adalah untuk mengenal pasti persepsi umum dalam kalangan 
bukan staff akademik mengenai penampilan Mahasiswa berpakaian, faktor-faktor yang 
mempengaruhi cara pelajar berpakaian, dan apakah kesannya terhadap Mahasiswa a. Terdapat 3 
soalan dalam kajian ini: 
 
1.  Apakah persepsi kakitangan bukan akademik terhadap penampilan Mahasiswa? 
2. Apakah faktor yang mempengaruhi tatacara Mahasiswa berpakaian? 
3. Apakah kesan terhadap tatacara pemakaian Mahasiswa? 
 
3.0 METODOLOGI KAJIAN 
 
3.1 Rekabentuk Kajian 
 
Kajian ini berbentuk pendekatan deskriptif yang bertujuan untuk mengumpul maklumat berkaitan 
tajuk kajian iaitu berkaitan persepsi kakitangan bukan akademik terhadap tatacara Mahasiswa 
UMP berpakaian. 
 
3.2 Populasi dan sampel 
 
Populasi kajian merupakan kakitangan bukan akademik UMP, Kampus Gambang Kuantan. 
Seramai 30 kakitangan bukan akademik dipilih secara rawak sebagai sample kajian. 
 
3.3 Instrumen kajian 
 
Kajian ini menggunakan soal selidik yang mengandungi dua bahagian iaitu Bahagian A( 
Demografi) dan Bahagian B (Persepsi terhadap tatacara berpakaian Mahasiswa). Dengan 
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menggunakan Microsoft excel sebagai alat analisis data. Penggunaan skala mata 1-5 iaitu sangat 
tidak setuju dan sangat setuju dijadikan ukuran dalam menilai kajian. 
 
 
4.0 DAPATAN KAJIAN 
 
Secara keseluruhannya, lebih separuh daripada kakitangan tidak mempunyai pendapat mengenai 
Mahasiswa kelihatan rapi dan kemas apabila berurusan dengan kakitangan pentadbiran. 43.33% 
daripada responden bersetuju dengan mahasiswa seharusnya berpakaian kemas untuk kelas. 13 
responden juga percaya bahawa mahasiswa tidak semestinya sentiasa kemas untuk kelas. Pada 
masa yang sama, 16 responden kekal mengatakan Mahasiswa seharusnya berpakaian kemas 
apabila berinteraksi dengan kakitangan. Dari kenyataan ini, kami bersetuju bahawa tidak berbeza 
di mana Mahasiswa berpakaian kemas ketika berurusan dengan kakitangan pentadbiran atau 
semasa kelas. 
 
Kajian juga mendapati 46.47% daripada responden berpendapat bahawa Mahasiswa lebih suka 
memakai baju t-shirt ke kelas kerana ia adalah lebih mudah. Sebagai rujukan, kakitangan percaya 
bahawa Mahasiswa cenderung untuk berpakaian dengan cara lebih baik dan selesa bagi mereka 
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Hasil kajian mendapati lebih separuh daripada kakitangan tidak mempunyai pendapat mengenai 
Mahasiswa kelihatan rapi dan kemas apabila berurusan dengan kakitangan pentadbiran. 43.33% 
daripada responden bersetuju dengan mahasiswa seharusnya berpakaian kemas untuk kelas. 13 
responden juga percaya bahawa mahasiswa tidak semestinya sentiasa kemas untuk kelas. Pada 
masa yang sama, 16 responden kekal mengatakan Mahasiswa seharusnya berpakaian kemas 
apabila berinteraksi dengan kakitangan. Dari kenyataan ini, kami bersetuju bahawa tidak berbeza 
di mana Mahasiswa berpakaian kemas ketika berurusan dengan kakitangan pentadbiran atau 
semasa kelas. Kajian juga mendapati 46.47% daripada responden berpendapat bahawa Mahasiswa 
lebih suka memakai baju t-shirt ke kelas kerana ia adalah lebih mudah. Sebagai rujukan, 
kakitangan percaya bahawa Mahasiswa cenderung untuk berpakaian dengan cara lebih baik dan 
selesa bagi mereka dan bukannya mengikut kaedah-kaedah dan peraturan UMP. 
 
5.0 PERBINCANGAN DAN RUMUSAN  
Objektif pertama kajian ini adalah untuk mengenalpasti persepsi kakitangan bukan akademik ke 
arah penampilan Mahasiswa. Sebagaimana kajian yang ditunjukkan, kebanyakan kakitangan kekal 
neutral ke arah penampilan Mahasiswa dari segi pakaian. Mereka tidak mempunyai sebarang 
komen khusus mengenai tatacara pemakaian mahasiswa apabila berurusan dengan mereka.  
 
Dari sudut lain, kajian juga mendapati terdapat empat faktor yang  mempengaruhi cara Mahasiswa 
berpakaian. Faktor tersebut adalah pengaruh rakan-rakan, media sosial, trend fesyen semasa  dan 
mengikuti kebiasaan. Dengan memerhatikan faktor di atas, terdapat beberapa kesan yang 
dikenalpasti. 73,32% responden bersetuju terhadap Mahasiswa junior cenderung untuk melihat 
kepada Mahasiswa senior untuk dijadikan ikutan. Keadaan ini berlaku kerana mahasiswa UMP 
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mereka mudah terpengaruh dengan persekitaran, pengaruh media sosial atau membuta tuli 
mengikut  trend semasa. 
 
Kesimpulannya, sebagai mahasiswa seharus sedar bahawa penampilan mereka terutama dari tataca 
berpakaian akan menjadi perhatian umum seterusnya masyarakat akan  membuat keputusan sama 
ada individu tersebut mudah untuk mendekati atau sebaliknya. Justeru, adalah lebih baik untuk 
meninggalkan kesan pertama yang baik dengan penampilan yang menyenangka kerana ia  boleh 
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